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Проблема единого понимания правового положения выборных лиц единоличных и коллегиальных 
органов территориального общественного самоуправления в науке конституционного права в настоя-
щее время стоит достаточно остро. В связи с этим в данной работе предпринята попытка сформули-
ровать основные положения правового статуса данных лиц. В действующем законодательстве Респуб-
лики Беларусь в настоящее время отсутствует закон, который вобрал бы воедино все правовые нормы, 
регулирующие правовое положение выборных лиц коллегиальных и единоличных органов территориаль-
ного общественного самоуправления. Принятие подобного закона под условным названием «О статусе 
выборных лиц органов территориального общественного самоуправления в Республике Беларусь» пред-
ставляется насущной проблемой белорусского законотворчества. Автором предложено собственное 
его концептуальное видение.  
 
Известно, что в настоящее время в Республике Беларусь территориальное общественное само-
управление законодатель определяет как деятельность граждан на добровольной основе по месту их жи-
тельства на части территории административно-территориальной единицы (территории микрорайонов, 
жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, агрогородков, поселков, деревень и др.) в целях реше-
ния вопросов местного значения непосредственно или через органы территориального общественного 
самоуправления (далее – ОТОС). По справедливому мнению профессора А.А. Головко, ОТОС «это де-
мократические формирования, созданные гражданами и состоящие из них. В идеале они являются самы-
ми классическими демократическими формами прямой демократии, призванными решать в интересах 
населения проблемы социального и экономического развития соответствующей территории» [1, с. 55].  
В настоящее время республиканские органы власти, местные Советы депутатов и органы местного 
управления оказывают значительную помощь в становлении ОТОС и упрочении их правового положе-
ния. Вследствие этого в нашем государстве на современном этапе его развития коллегиальные и едино-
личные ОТОС (старосты, старейшины и др.) приобретают все большее распространение и значение. 
Между тем в свете вышеизложенного представляется весьма удивительным тот факт, что до на-
стоящего времени в научном мире не сложилась целостная концепция правового статуса выборных лиц 
как коллегиальных, так и единоличных ОТОС. Во многом данное обстоятельство основывается на том, 
что «наше законодательство, к сожалению, далеко от совершенства, оно часто отстает от потребностей 
экономического и социального развития, продолжают действовать и применяться на практике многие 
архаичные нормы» [2, с. 220]. Как следствие этого, в Республике Беларусь в настоящее время отсутству-
ет закон, который вобрал бы воедино все правовые нормы, регулирующие правовое положение выбор-
ных лиц коллегиальных и единоличных ОТОС. Принятие подобного закона под условным названием  
«О статусе выборных лиц ОТОС в Республике Беларусь» видится насущной проблемой краткосрочной 
перспективы белорусского законотворчества и предлагается собственное его концептуальное видение.  
Основная часть. Указанная проблема определения правового положения выборных лиц едино-
личных и коллегиальных органов территориального общественного самоуправления, его специфики, 
осложнена еще и тем фактом, что белорусская правовая наука до последнего времени не имела в своем 
категориальном арсенале дефиниции и другой, исходной для настоящего исследования правовой катего-
рии: «конституционно-правовой статус выборных лиц органов местного самоуправления».  
Особенностью ее формулирования является то обстоятельство, что в настоящее время в нашем го-
сударстве «органы местного самоуправления сочетают в себе функции государственного руководства и 
общественного самоуправления. Это подтверждается, в частности, наделением органов местного само-
управления обширными властными полномочиями, подкрепляемыми силой государственного принуж-
дения, анализом статьи 120 Конституции, где говорится об обязанности, в частности, местных Советов 
исполнять решения «вышестоящих государственных органов» [3, с. 425 – 426]. Подобная модель нацио-
нального местного самоуправления основана на французском самоуправленческом опыте и на современ-
ном этапе его развития существует во многом в силу того что, как отмечал еще в 1995 году, более деся-
тилетия назад, профессор А.А. Головко, «мы еще не достигли того состояния общества, оно еще не со-
зрело для поглощения им государства и взятия на себя функций управления народом…» [4, с. 4]. Полага-
ем, указанная особенность правового положения белорусских органов местного самоуправления в пол-
ной мере проецируется и в анализируемом конституционно-правовом статусе их выборных лиц: как де-
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путатов местных Советов, так и выборных лиц органов территориального общественного самоуправления – 
неотъемлемых участников самоуправленческого процесса. Считаем, что при исследовании всей сложной 
теоретической конструкции «конституционно-правовой статус выборных лиц органов местного само-
управления» следует исходить из данной значительной характеристики, общей для названных субъектов.  
Существенным для нашего исследования является и тот факт, что нормативной основой рассматри-
ваемой в настоящей работе категории являются некоторые международные акты, в частности такие, как 
Международный пакт о гражданских и политических правах [5] и Европейская хартия о местном само-
управлении [6], а также ряд национальных актов – действующие Конституция Республики Беларусь [7], 
Избирательный кодекс нашего государства [8], Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О ме-
стном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» [9], Закон Республики Беларусь от 27 марта 
1992 года «О статусе депутата местного Совета депутатов» [10], нормативные правовые акты Президента 
Республики Беларусь, регламенты местных Советов депутатов и т.п. [11 – 13]. Наряду с этим следует 
отметить, что еще одной важнейшей характеристикой конституционно-правового статуса выборных лиц 
органов местного самоуправления (депутата местного Совета, выборного лица органа территориального 
общественного самоуправления), по нашему мнению, является его единая с конституционно-правовым 
статусом белорусских парламентариев представительная природа, в силу чего рассматриваемая в данной 
работе категория обладает многими общими с последним признаками.  
В свете вышеизложенного, полагаем возможным определить конституционно-правовой статус вы-
борных лиц органов местного самоуправления как регламентированное актами законодательства правовое 
положение лиц, избранных в состав местного Совета депутатов, органов территориального общественного 
самоуправления, объединяющее в единую целостную систему его взаимосвязанные и взаимозависимые 
элементы: мандат, основания его возникновения и прекращения, полномочия и гарантии деятельности, а 
также ответственность указанных лиц. Необходимо отметить и тот факт, что если дефиниция понятия од-
ного из представителей местного уровня – депутата местного Совета депутатов – сформулирована в Законе 
Республики Беларусь от 27 марта 1992 года «О статусе депутата местного Совета депутатов» [10], то легаль-
ное определение другого лица, избираемого в состав органа представительной власти местного уровня – 
выборного лица ОТОС, не содержится в действующем белорусском законодательстве. Исследование пра-
вового положения указанного важнейшего субъекта самоуправленческого процесса, определение его спе-
цифики, по нашему мнению, немыслимо без формулирования правовой дефиниции данного лица.  
В целях нивелирования указанного выше негативного обстоятельства, предлагаем в наиболее об-
щем виде выборное лицо ОТОС определить как лицо, являющееся представителем избравших его жите-
лей соответствующей части административно-территориальной единицы либо членов ее коллегиального 
органа территориального общественного самоуправления и реализующее властные полномочия по осу-
ществлению инициатив указанных членов территориального сообщества по вопросам местного значения 
с учетом занимаемой им должности.  
Следует подчеркнуть, что природа мандата выборного лица ОТОС в науке конституционного пра-
ва, к сожалению, не нашла должного своего освещения. Между тем, полагаем, что мандат рассматривае-
мого представителя должен носить смешанный характер. Именно поэтому мы придерживаемся мнения о 
том, что подлежащая безусловному выполнению предвыборная программа выборного лица ОТОС, его 
отзыв соответствующими управомоченными субъектами, равно как и возложенный на главу коллегиаль-
ного ОТОС либо выборное лицо единоличного ОТОС обязательный периодический отчет о своей работе 
перед членами коллегиального ОТОС либо жителями соответствующей части административно-
территориальной единицы соответственно, – неотъемлемые составляющие подобного вида мандата – 
позволят вовремя минимизировать возможные негативные для ОТОС последствия деятельности указан-
ных выборных лиц, а также выступят своеобразными гарантами стабильной и плодотворной работы дан-
ного органа местного самоуправления.  
Необходимо также отметить, что согласно действующему белорусскому законодательству выбор-
ное ОТОС наделяется мандатом в результате выборов. Указанное означает, что в Республике Беларусь 
избрание членов коллегиальных ОТОС осуществляется открытым или тайным голосованием на местном 
собрании [9]. Представляется, что такое избрание при тайном или открытом голосовании выборных лиц 
единоличных ОТОС (старост, старейшин и др.) на собрании граждан в сельском населенном пункте как 
способ вполне оправданно. Между тем в городских условиях выборы членов ОТОС улиц, жилищных 
комплексов, территорий микрорайонов на общем собрании их жителей, по нашему мнению, представля-
ют собой достаточно громоздкий институт, поскольку подобному способу образования ОТОС сопутст-
вует ряд препятствий организационного характера, которые в масштабе города необходимо учитывать. 
Действительно, создание данной самоуправленческой структуры обусловлено, как правило, чрезвычайно 
высоким уровнем пассивности соответствующих выборщиков, а также достаточно обширными про-
странственными пределами указанных частей административно-территориальной единицы, что обуслов-
ливает определенную сложность проведения самих выборов (для сравнения, население одного микро-
района белорусской столицы составляет около 10 – 16 тыс. человек).  
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Исходя из подобных соображений полагаем, что комитет территориального общественного само-
управления квартала (КТОС-К) является наиболее жизнеспособной формой ТОС в городе в силу особой 
компактности его территориальных пределов. При этом роль ячейки данной структуры, на наш взгляд, мо-
жет выполнять комитет территориального общественного самоуправления подъезда жилого дома (КТОС-П), 
расположенного в территориальных пределах соответствующего квартала (при этом решение о его созда-
нии допустимо принимать на общем собрании жителей подъезда квалифицированным большинством голо-
сов присутствующих при тайном или открытом голосовании). В свою очередь КТОС-К представляется 
возможным формировать из представителей от каждого КТОС-П (по одному представителю от каждого 
подъезда). При этом выборы в состав как КТОС-П, так и КТОС-К необходимо признавать состоявшими-
ся в отношении лиц, которым при голосовании было отдано 2/3 голосов соответствующих выборщиков.  
Заключительным же этапом наделения мандатом выборных лиц коллегиального ОТОС являются 
проводимые на первом заседании данного органа выборы из состава ОТОС председателя, его заместите-
ля, формирование правления. 
Прекращаются полномочия ОТОС, а следовательно и мандаты его выборных лиц, вследствие ликви-
дации данного органа, осуществляемой в связи с истечением срока, на который он был создан, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Следует подчеркнуть, что срок 
полномочий членов ОТОС согласно действующему белорусскому законодательству не должен превышать 
периода полномочий Совета соответствующей административно-территориальной единицы [9].  
Не отвергая в целом подобную позицию законодателя, представляется, что в целях оптимизации 
работы членов ОТОС срок их полномочий допустимо соизмерять с периодом, составляющим 1/2 срока 
полномочий соответствующего Совета. Вместе с тем общее собрание выборщиков ОТОС вправе устано-
вить и иной период полномочий членов ОТОС, но не более 4 лет. Отметим при этом, что процедура лик-
видации ОТОС, на наш взгляд, может осуществляться как самим ОТОС в лице его органа управления, 
так и может быть связана с деятельностью соответствующей ликвидационной комиссии, образуемой в 
порядке, предусмотренном его уставом (для этого ликвидационная комиссия обязана установить харак-
тер соответствующей ликвидационной процедуры, а также претензионный срок для кредиторов).  
Что же касается оснований досрочного прекращения полномочий выборных лиц ОТОС, то эта 
проблема белорусским законодателем, к сожалению, полностью еще не решена. Необходимо отметить, 
что согласно действующему белорусскому законодательству [9] решение об упразднении коллегиально-
го ОТОС, а следовательно и досрочном прекращении мандатов его выборных лиц, принимается Советом 
соответствующей административно-территориальной единицы в случае систематического или грубого 
нарушения им требований законодательства или местным собранием.  
Кроме того, членство в коллегиальном ОТОС также прекращается: по решению местного собрания, 
если член ОТОС систематически без уважительных причин не исполняет возложенные на него обязанности; 
по собственному желанию – на основании письменного заявления; в случае истечения срока полномочий 
члена ОТОС; в случае выезда члена ОТОС на место жительства за пределы части административно-
территориальной единицы, на которой создан ОТОС; в случае признания члена ОТОС недееспособным в 
установленном порядке; в случае смерти члена ОТОС, признания его безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим [9]. 
По нашему мнению, к числу подобных исключительных оснований прекращения полномочий 
данных лиц допустимо также отнести: письменное заявление выборного лица ОТОС о сложении полно-
мочий ввиду состояния здоровья или других обстоятельств, препятствующих реализации его прав и ис-
полнения обязанностей; признание данного лица по решению суда ограниченно дееспособным; вступле-
ние в силу в отношении выборного лица ОТОС обвинительного приговора суда, связанного с назначени-
ем наказания в виде ареста, ограничения либо лишения свободы, пожизненного заключения и смертной 
казни, а также лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью; решение общего собрания жителей соответствующей части административно-территориальной 
единицы об отзыве полномочий выборного лица ОТОС, принятое квалифицированным большинством  
голосов (3/4 от числа присутствующих на собрании); решение членов коллегиального ОТОС об отзыве 
полномочий председателя ОТОС, принятое квалифицированным большинством голосов (3/4 от числа 
членов ОТОС); самороспуск коллегиального ОТОС.  Полагаем, что в силу того, что ОТОС может наде-
ляться правами юридического лица, в перечень оснований досрочного прекращения деятельности (рос-
пуска) ОТОС, действующего на правах юридического лица, может быть включено и соответствующее 
принятое в установленном актами белорусского законодательства порядке решение суда.  
В связи с вышеизложенным следует подчеркнуть, что если при досрочном прекращении мандата 
выборного лица коллегиального ОТОС до истечения срока полномочий данного органа остается более 
одного квартала, во избежание недемократического кооптирования (включения избранными членами) 
других лиц в состав ОТОС, а также нарушения стабильной работы ОТОС его председателю, на наш 
взгляд, целесообразно принимать решение о проведении довыборов вместо выбывшего выборного 
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члена ОТОС на следующем после выбытия собрании жителей соответствующей части административно-
территориальной единицы. В случае же досрочного прекращения мандата выборного лица единоличного 
ОТОС необходимо проводить новые выборы по замещению данной вакантной должности. 
Центральный элемент правового статуса выборных лиц ОТОС – их полномочия (права и обязанности) – 
полагаем, находит свою реализацию в двух важнейших сферах: на заседаниях данного органа и во взаимо-
действии с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, населением со-
ответствующей части административно-территориальной единицы. Рассмотрим его подробнее. 
Остановимся прежде всего на анализе важнейшей составляющей полномочий выборных лиц ОТОС –  
их правах. Права всех выборных лиц ОТОС на его заседаниях в рамках предлагаемой нами концепции 
Закона «О статусе выборных лиц органов территориального общественного самоуправления в Республи-
ке Беларусь» допустимо представить следующим рядом: участвовать с правом решающего голоса по 
всем вопросам, заслушиваемым на заседаниях ОТОС; вносить предложения на рассмотрение ОТОС, уча-
ствовать в подготовке к их рассмотрению, обсуждении и принятии по ним решений; избирать из своего 
состава председателя ОТОС, его заместителя; один раз в квартал заслушивать отчет председателя о дея-
тельности ОТОС и принимать по нему решение; в случае неутверждения отчета председателя вносить 
предложение о переизбрании данного выборного лица. Права же председателя коллегиального ОТОС в 
названной сфере также могут быть представлены следующим образом: осуществлять прием, увольнение 
штатных работников, а также выносить им поощрения и взыскания в порядке, установленном актами 
законодательства Республики Беларусь; распоряжаться имуществом и финансами  ОТОС.  
В рамках взаимодействия выборных лиц ОТОС с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями, населением соответствующей части административно-территориальной 
единицы указанных лиц представляется возможным наделить таким правом, как получать от председате-
ля ОТОС, Совета, исполнительного комитета, местной администрации сведения по вопросам, касаю-
щимся жизнедеятельности жителей соответствующей части административно-территориальной едини-
цы, работы указанных органов, направленной на организацию деятельности ОТОС.  
Список прав председателя ОТОС, по нашему мнению, в данной сфере может быть следующего 
содержания: представлять интересы ОТОС; присутствовать с правом совещательного голоса на сессиях 
Совета по вопросам, касающимся нужд соответствующей части административно-территориальной еди-
ницы; подавать в суд от имени ОТОС исковые заявления. 
Что же касается обязанностей выборных лиц коллегиальных ОТОС то, по нашему мнению, их круг 
может быть представлен в следующем виде. В рамках работы в ОТОС данные лица обязаны присутство-
вать на заседаниях ОТОС; участвовать в реализации решений ОТОС и контроле за их исполнением. Пе-
речень же обязанностей председателя коллегиального ОТОС в названной сфере представляется таким: 
готовить повестку дня заседаний ОТОС; проводить заседания ОТОС; визировать решения и другие до-
кументы ОТОС; отчитываться перед членами ОТОС о своей работе один раз в квартал; координировать 
деятельность членов ОТОС; доводить до сведения ОТОС информацию о созыве внеочередного заседа-
ния ОТОС, его повестке дня, времени и месте проведения; принимать меры по обеспечению гласности в 
работе ОТОС. В сфере взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, организациями, населением соответствующей части административно-
территориальной единицы выборные лица коллегиальных ОТОС обязаны рассматривать жалобы и пред-
ложения населения, представителей предприятий, учреждений и организаций, проживающего либо рас-
положенных в пределах соответствующей части административно-территориальной единицы, принимать 
меры для их удовлетворения; контролировать выполнение решений ОТОС; регулярно доводить до жите-
лей соответствующей части административно-территориальной единицы сведения о работе ОТОС. Что 
же касается председателя коллегиального ОТОС, то в указанной сфере он обязан организовывать прием 
граждан, рассмотрение их жалоб и предложений. Полагаем, что заместитель главы ОТОС обязан реали-
зовывать свои полномочия в соответствии с распределением обязанностей. 
Относительно полномочий выборных лиц единоличных ОТОС сельских населенных пунктов (ста-
рост, старейшин), полагаем, что данная значительная составляющая их правового положения имеет много 
общего с полномочиями выборных лиц коллегиальных ОТОС, основная функциональная нагрузка которых 
выше была определена. Поэтому отметим лишь, что достаточно проработанный перечень полномочий ста-
рост представлен в некоторых соответствующих актах белорусского законодательства. В частности, в ре-
шении Гродненского областного исполнительного комитета от 20 декабря 1999 года «О старостах сельских 
населенных пунктов» указывается, что «на старосту возложен... целый ряд задач, связанных с осуществ-
лением общественного контроля в разных сферах, связанных с удовлетворением потребностей жителей 
(торговля, медицина, бытовое обслуживание и др.)» [14, с. 116].  
Действительно, «рождение такого общественного института вполне оправдано жизнью. В деревне, 
находящейся вдали от центрального государственного аппарата, а порою и от местного, кто-то должен 
быть старшим, ответственным за ее связь с внешним миром, за участие граждан во всех важнейших по-
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литических и социально-экономических процессах страны, в реализации ими конституционных прав, 
свобод и обязанностей, то есть в общегосударственных и местных формах демократии» [1, с. 82] и зна-
чение его достаточно велико. В качестве примера деятельности подобных выборных лиц единоличных 
ОТОС может послужить сложившаяся практика их вполне успешной работы в Брестском районе Брест-
ской области, где данный институт был образован в 1997 году. В настоящее время осуществляют свою 
деятельность 107 старост, которые «совместно с депутатами, поссельисполкомами решают вопросы 
улучшения транспортного сообщения между населенными пунктами. Так, староста д. Вистычи Титова 
Людмила Станиславовна являлась инициатором продления движения маршрутного такси № 21 до д. Вис-
тычи. Старосты постоянное внимание уделяют содержанию памятников погибшим в годы войны, скаши-
ванию сорной растительности в летний период, наведению порядка на дворовых территориях. Они яв-
ляются инициаторами проведения дней деревни, смотров на лучший двор и т.д.» [15, с. 29 – 30]. Важно 
отметить, что результативность деятельности старост находится в прямой зависимости от их качествен-
ного состава, который в настоящее время, как правило, достаточно высок (для сравнения: в Пружанском 
районе все той же Брестской области на 01.05.2007 в 214 из 243 сельских населенных пунктов района 
избрано и работает 174 старосты; 58 % от числа старост – пенсионеры, 42 % – женщины, 69 % – имеют 
среднее специальное и среднее образование, 20 % – неполное среднее, 11 % старост – высшее [16, с. 46]).  
В рамках настоящего исследования нельзя не отметить и институт старейшин, который, к приме-
ру, в Витебской области существует с 1996 года и также положительно себя зарекомендовал. В частно-
сти, «в Оршанском районе, в 17 сельских Советах эту обязанность исполняют 211 человек. Очень пока-
зателен опыт старейшины деревни Малиновка Устенского сельсовета Виктора Майорова, который в об-
ластном смотре-конкурсе был назван одним из лучших. В районном Совете депутатов, обобщив опыт 
Майорова и других старейшин, разработали положение о старейшинах. …Они обязаны содействовать 
развитию личных подсобных хозяйств, вести работу по профилактике и предупреждению преступлений, 
заботиться о противопожарной безопасности. Старейшины рассматривают обращения граждан, разъяс-
няют людям решения местных и вышестоящих органов власти и т.д.» [17, с. 21 – 22]. Таковы полномочия 
выборных лиц единоличных ОТОС сельских населенных пунктов.  
Между тем, как вполне обоснованно отмечается в юридической литературе [18, с. 25], в настоящее 
время все еще «неясен вопрос о том, как рассматривать различные формы общественного самоуправле-
ния – как взаимодополняющие или взаимоисключающие. Так, например, по инициативе райисполкома 
проводятся выборы на собраниях жителей населенных пунктов старост, а инициаторам создания Коми-
тета общественного самоуправления (КОС) с правом юридического лица отказывают в праве сформиро-
вать общественный комитет под предлогом, что уже имеются органы ОТОС в единоличной форме». Бо-
лее того, в самоуправленческой практике нашего государства встречаются и негативные, на наш взгляд, 
случаи параллельной реализации представительских мандатов выборного лица единоличного ОТОС и 
депутата местного Совета одним лицом (к примеру, в настоящее время 19 старост в Пружанском районе 
Брестской области одновременно являются депутатами поселковых (сельских) Советов депутатов два-
дцать пятого созыва) [16, с. 46]. Полагаем, что императивное противопоставление параллельно существую-
щих различных форм ОТОС, равно как и параллельное осуществление представительской нагрузки, обуслов-
ленной статусом выборного лица ОТОС и местного депутата, одним и тем же лицом, нецелесообразно прежде 
всего с функциональной точки зрения. Представляется, что в условиях небольших пространственных преде-
лов сельского населенного пункта либо в условиях небольшого городка разграничение активности вы-
борных лиц коллегиальных и единоличных ОТОС должно состоять в том, чтобы в рассматриваемых слу-
чаях наличествовало взаимоисключающее существование либо той, либо другой формы ОТОС. Кроме 
того, в небольшом городке более эффективным и экономичным может быть вариант проведения выборов 
не коллегиальных ОТОС, а уполномоченного выборного лица единоличного ОТОС – старшего по мно-
гоквартирному дому, наделяемого мандатом на основании получения большинства голосов участвовав-
шего в выборах населения соответствующей части административно-территориальной единицы и осуще-
ствляющего свои полномочия на профессиональной возмездной основе. При этом спектр полномочий 
данного лица во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, ор-
ганизациями, населением соответствующей части административно-территориальной единицы допусти-
мо соизмерять с каталогом полномочий выборных лиц коллегиальных ОТОС.  
Гарантии деятельности выборных лиц ОТОС, по нашему мнению, представляют собой систему 
организационных и юридических гарантий – условий и средств фактического обеспечения эффективной 
реализации выборным лицом ОТОС своих полномочий (прав и обязанностей), определенных в нацио-
нальных актах законодательства. 
В этой связи следует отметить, что, как правило, в Республике Беларусь деятельность выборных 
лиц ОТОС осуществляется на непрофессиональной и безвозмездной основе, и лишь в единичных случа-
ях работа выборных лиц единоличных ОТОС все же поощряется не только в моральном плане, но и в 
материальном. Такие примеры, в частности, на современном этапе наблюдаются в Брестском районе, где 
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«в целях стимулирования работы за достигнутые результаты в работе старостам производятся поощри-
тельные выплаты с учетом количества дворов в населенных пунктах: до 100 дворов – 0,5 базовой величи-
ны, от 101 до 500 дворов – 1 базовая величина, от 501 до 1000 – 1,5 базовой величины, свыше 1000 – 2 ба-
зовые величины» [15, с. 27]. Между тем «отсутствие вознаграждения может негативно повлиять на жела-
ние участвовать в деятельности органа самоуправления в силу ряда причин: во-первых, работы, как пра-
вило, много и ее невозможно выполнить после основной; во-вторых, отказ от основной работы с намере-
нием бесплатно работать в КОС … оставляет человека без средств к существованию» [19, с. 28]. Поэтому 
автор данной работы солидарен с позицией тех исследователей, которые считают, что «общественный 
характер деятельности органов самоуправления населения не исключает найма профессиональных слу-
жащих для выполнения работ, требующих специального знания и умения, а также оплаты труда членов 
самих органов ТОС» [20, с. 51].  
На этом основании полагаем, что деятельность выборных лиц единоличных ОТОС, а также пред-
седателей коллегиальных ОТОС необходимо осуществлять на профессиональной основе, обеспечивае-
мой обязательной материальной составляющей организационных гарантий подобной деятельности – 
возмездным ее характером. При этом в целях обеспечения прозрачных деловых взаимоотношений в сре-
де выборщиков выборных лиц единоличных ОТОС, внутри коллектива коллегиальных ОТОС, а также 
исключения всякого рода финансовых злоупотреблений со стороны председателя коллегиального ОТОС 
либо выборного лица единоличного ОТОС, условия труда и его оплаты выборных лиц ОТОС, осуществ-
ляющих свою деятельность на профессиональной основе (впрочем, как и приглашенных специалистов), 
необходимо согласовывать с правлением коллегиальных ОТОС либо с выборщиками выборных лиц еди-
ноличных ОТОС соответственно.  
Что же касается процессуальной составляющей организационных гарантий деятельности выбор-
ных лиц ОТОС, то следует подчеркнуть, что в этом направлении соответствующие местные Советы де-
путатов, исполнительные комитеты, местные администрации, по нашему мнению, обязаны оказывать 
выборным лицам ОТОС всяческое содействие в виде регулярного предоставления соответствующего 
правового консультирования, технической и иной подобного рода помощи. В этой связи полагаем, сле-
дует также поддержать позицию тех исследователей, которые утверждают, что «прежде чем требовать от 
активистов ТОС конкретные результаты работы, нужно их научить, что и как они должны делать. Фор-
мы учебы могут быть самые разнообразные: аудиторное изучение действующего законодательства и 
теоретических основ местного управления и самоуправления, проведение семинаров по изучению прак-
тического опыта работы на базе конкретных населенных пунктов, участие в заседаниях местных испол-
нительных комитетов и Советов депутатов и др.» [17, с. 12].  
Другая составляющая организационных гарантий деятельности выборных лиц ОТОС, осуществ-
ляющих свою деятельность на профессиональной возмездной основе – гарантии их трудовых прав – мо-
жет найти свое проявление, по аналогии со статьей 100 Трудового кодекса Республики Беларусь [21] в 
обеспечении предоставления названным лицам прежней работы (должности), а при ее отсутствии – дру-
гой равноценной работы (должности). Обязанность их последующего трудоустройства допустимо воз-
ложить на соответствующий Совет, местный исполнительный и распорядительный орган, местную ад-
министрацию, а время работы в ОТОС засчитывать в общий стаж работы, стаж работы (службы) по спе-
циальности, для рекомендации при поступлении на государственную службу, на юридические, полито-
логические факультеты республиканских и региональных высших учебных заведений.  
В рамках же юридических гарантий деятельности выборных лиц ОТОС допустимо предусмотреть 
обязательность всех не противоречащих национальному законодательству решений, принятых ими в це-
лях реализации возложенных на них полномочий для всех органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций, населения соответствующей части административно-территориальной 
единицы. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения подобных решений данные выборные 
лица могут быть наделены правомочием обращаться в соответствующие Совет, исполнительный комитет 
о привлечении к ответственности виновных и устранении нарушений. В этой связи следует отметить, что 
некоторая подобная практика в нашем государстве уже существует. Так, в Брестской области, «в Дроги-
чинском районе приняты решения, дающие старостам право составления протоколов по таким админи-
стративным правонарушениям, как повреждение и уничтожение зеленых насаждений, непринятие зем-
лепользователями мер по борьбе с сорняками, нарушение правил содержания домашних животных, са-
мовольное строительство и др.» [17, с. 61]. 
Юридическая ответственность выборных лиц ОТОС, полагаем, может проявляться, с одной сто-
роны, в негативных и позитивных ее проявлениях, с другой – персонифицированных и коллегиальных ее 
формах. Так, к числу негативных персонифицированных мер конституционно-правовой ответственности 
выборного лица ОТОС допустимо отнести досрочное прекращение полномочий данного лица в форме 
его отзыва собранием жителей соответствующей части административно-территориальной единицы. 
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Помимо сказанного, нельзя не отметить и тот факт, что глава коллегиального ОТОС, ему подотче-
тен, в силу чего полномочия данного лица могут быть досрочно прекращены путем его отзыва членами дан-
ного органа, что указывает на негативный конституционно-правовой характер подобной формы его персо-
нифицированной ответственности. Что же касается оснований применения подобных суровых мер юриди-
ческой ответственности в двух вышеназванных случаях, то их сущность заключается в утрате доверия со-
ответствующих субъектов привлечения к ответственности к выборному лицу ОТОС, а также к его главе. 
Кроме того, еще одним случаем применения персонифицированных мер негативной конституционно-
правовой ответственности выборного лица ОТОС может быть досрочное прекращение его полномочий 
на основании вступления в силу в отношении него соответствующего обвинительного приговора суда. 
Необходимо также подчеркнуть, что, как следует из положений действующего белорусского зако-
нодательства [9], ОТОС подотчетен в своей деятельности местному собранию и соответствующему Со-
вету. В связи с этим нельзя не отметить и тот факт, что в случае систематического или грубого нарушения 
коллегиальным ОТОС законодательства Республики Беларусь, местный Совет может упразднить ОТОС.  
Решение об упразднении коллегиального ОТОС может приниматься также и местным собранием [9]. 
Таким образом, роспуск коллегиального ОТОС является формой, как правило, коллегиальной не-
гативной конституционно-правовой ответственности его выборных лиц, основанием которой является, в 
основном, систематическое нарушение ОТОС законодательства Республики Беларусь. Отметим также, 
что согласно действующему белорусскому законодательству [9] коллегиальный ОТОС может наделяться 
правами юридического лица, являясь при этом некоммерческой организацией. Отсюда следует, на наш 
взгляд, вполне закономерный тезис о том, что ОТОС в лице его выборных лиц отвечает за законность 
принимаемых им актов и, следовательно, ответственен по обязательствам, связанным с результатами 
деятельности данного органа, со всеми вытекающими для мандатов его выборных членов гражданско-
правовыми последствиями в виде досрочного прекращения деятельности (роспуска) ОТОС согласно со-
ответствующему решению суда. Все же иные виды юридической ответственности к выборным лицам 
ОТОС могут применяться в общем порядке, установленном актами белорусского законодательства. Что 
же касается политической ответственности выборных лиц ОТОС, то ее меры полагаем, в полной мере 
соответствуют формам политической ответственности других выборных лиц местного самоуправления – 
депутатов местного Совета депутатов.  
Заключение. Проведенное исследование позволяет под определением правового статуса выбор-
ных лиц единоличных и коллегиальных органов территориального общественного самоуправления по-
нимать регламентированное актами законодательства правовое положение данных лиц, объединяющее в 
единую целостную систему его взаимосвязанные и взаимозависимые элементы: мандат, основания его 
возникновения и прекращения, полномочия и гарантии деятельности, а также ответственность указанных 
лиц. Из данного определения следует, что элементами названной теоретической конструкции являются: 
мандат, основания его возникновения и прекращения, полномочия, гарантии деятельности, ответствен-
ность указанных лиц. Предложенное выше определение, равно как и иные концептуальные положения 
решения проблемы правового положения выборных лиц единоличных и коллегиальных органов терри-
ториального общественного самоуправления, представленные в исследовании, могут быть полезны в 
практике правотворчества (в частности, при разработке закона «О статусе выборных лиц органов терри-
ториального общественного самоуправления в Республике Беларусь»), а также в дальнейшем исследова-
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LEGAL STATUS OF ELECTIVE PERSONS OF INDIVIDUAL AND JOINT DEPARTMENTS 
 OF TERRITORIAL PUBLIC SELF-MANAGEMENT 
 
А. CHMYHA  
 
The problem of the united defining of the legal status of the elected persons of the bodies of territorial 
social self-government as an urgent problem is being researched in the article. The main terms forming the 
foundation of the legal status of these persons are analyzed. In the active legislation of the Republic of Bela-
rus there is no united legal act that have the appropriate regulation of the legal status of the elected persons 
of the bodies of territorial social self-government. In present clause the author the own conceptual vision of 
such act is offered.  
